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D. Joaquín Muñoz Gallego, de la caja de AIgedras, 29l al
batallón Cazadores de Talavera, 18.
Madrid 23 de febrero de IgIr. AZ~Al~.
* * *
---- .....•.....1_'•• _
Estado HlIVor tentral del Ejército
REGLAMENTOS
CirCltlar. Excmo. Sr.: Terminada la impresión del
«Reglamento provisional para la instrucción de tiro con
ametralladoras de Infantería~, que se dispuso pOl' real or-
den de 30 de noviembre de IglO (D. O. núm. 266), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer se ponga á la venta al
precio de una peseta cincuenta céntimos el ejemplar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
esta fecha, ha tenido á bien disponer que los jefes de In-
fantería comprendidos en la siguiente relaci6n, que prin-
cipia con D. José Borredá Alares y termina con D. Joa-
quín Muñoz Gallego, pasen destinados á los cuerpos que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efliCtos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de Igl l.
Señor.....
:AZNAR ,
CirC'lelar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser4
vido disponer que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, pasen á las situaciones
ó á servir los destinos que en la misma se les s'~ñahn.
De real orden lo digo á V. E. para su conocImiento "'1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11..1.-
drid 23 de fehrero de IgIl.
:AZNAR
Señor .•.
R.et.aci6.lt que. se. cita
Coroneles
1). ['(lbL::O 1'.11101'1'<' <'arí ¡{', H,s(,Nldi(l.., dI' In ('[l.jn <'1" ::\r.-.n~
torn. :¿.1. (L :.;i1u:u:iúll (1,(: eXCl.'d2JJ1(' Pll la H'!-'illld"l>
Tc::ri(J1J, .
AlItnllin (iOllzÚlr'Z I!v1'llúJl<I('z J'¡lJ:r;~. ¡we.'JlIlidu. d(' la.
,eaj:L de Avila, ~), (L 8ituaciún do (,'xc;xlcllul (,Il 1::1,
'pl'imem. ,l'('giól1.
d Ellril[ll(, 2\lufioz ]"í'rn(ln<1<'7.. n~ceJl(1id(), (1" .1H znn:!, (;I~
ei ti dad R.cal. (i, ¡j, Hitn:wi(m cl(~ excedellLe en bI
'[Jl'i1l1C1't'L rí'giún.
,> ].'ei:nando HOlúero ]\ieJlcillt.o, ascendido, del re~'imkn¡o
del Rey, 1, {~ sltuaC'ión üe exeedente 011 1ft, pri~
mera rcgi(m.
) ;José ].'ernfllldülI Getino Ortega, ascendido, do Üt zona¡
do León, '1'1, ú, situa.ción do excedente en ÜL 1l1'i~
mera Tegión.
., :i\Iigucl Yiñú Huiz, ascnnü ido, dc In, InspGcción !l0]J('oi
ri11 do los ]~st[~bleciJllientos do Instrucción ó Ill(btK~




Señor Capitán general de ia tercera regi6n.
Señores Capitán genp.ral rle la segunda regi6n, Goberna-
dor militar de Ceuta y Ordenador de pagos de Guerra.
'R,elac¿6It que se. cita.
,Coroneles ' 'i
D. José Borredá Alares, del regimiento de Ceuta, 60, al ¡'
de España, 46.
~ Luis Fernández Bernal, del regimiento de España, 46,
al de Ceutai 60. . , ,
© Ministerio de Defensa
D. ]'ltillo Cn;:;anova J!'crnÍLndez, m;ecudido, cxecdrnte ('n l:~
primera 1'('¡ri(,ll, al rep.'ill1irlllj'.(·, <le Cn,ntahda, :¡U.
» C'n,simil'o :i\lartfncz Hl)uwo, aseolldido. <lo ln. l'('K('l'Y:L üe
H:qd,l:l}~(~. '1 ni), al l\'Q,'illI1C'll1.() (!e ..\nlt~!'iea. "11.
(In ¡-J(),'-.: .,\i:U'I'.I. ~'1',':tUJ"~':7:. 'U::iI.'('ilttiÜO, dc~ 1.1.. Z(¡q:~, d~' ;-~.'''''
f.~'(rrín. "lo n1 l'!',~!.'intitlll1n (l~~ ;\ll1('ri.(~a. ).J.
;¡ Halad Nuevciglesitl:s, Lópm~, ascendiúo, de. romnpln,Z<l en:
lrL tOl'cern, región, nI rcg'imicnto de Asia, Gr¡.
Ii Emilio :FeJ:ruí,ndoz I'u,díll, de la caja. d() Dl'c'use, 1l)~,
¡ü regimionto é{o Lt~ A1bu0r:1, 2H.
» Angel Viela'! Lalloz, ascendido, do In, 7.011fh ele H(~vi·
Ha, 10, al regimiento do 'l'oLllán, 45,. ,
» Eliseo Subiz:1 do' U3.stro, ascendiJo, elol regimientu do
Galicia, 19, al mismo.
» Segundo Yázqucz Viaño, a.'3cendic1o, de la. caja, üe
~).oJJ.tQvQdra, JU,. ;¡.,l ;regimie;t,J.to del l'l:incipe, lJ~
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n..Tlli;t, ~rm'tr':H'Z HiJlOjosn. n~<'l'll(liao. de In, reSE'IT{l. 11.1
, ~1n11YtI. ,{.J. t¡.[ l'l'gimit:lltu de Aiuy¡:¡,. ¡'HI.
l' -\lir~(l<.i Camino (-¡arcia, <b,,('ell<.1ido, Súerf:ta.rio llel Go~
b. tTun militar de (Jnnt1alujatn...á. la zona de Pum-
plOlIU, a5. .
» LllHi ('libero RoJn':>, .del rC'~riIDiellt() tle Tetnán, 4..3, á
1:t ea.ja. de '1\)l'l:ehvegu, ~ ~~.
) :i\Iallud ,RIwra Avia, del regimiento de Galicia, 19, (\
la. caJa Lle OrcilHo, 10H.
;¡ Juan Gu,l'C'Íu. Tralo.. del reO'imicnto de la Constitu-
( . • ')0' 1" . '"
, :!(,)],}'• ...ü, te 1e caja de Alba.ccte, OJ.,:~JOSI: HallChe~ .Tiulénez. m:cendic1o. de he caja. de Ctu--
, ta~.,~na., 52, á ];j. llliímm. .
:) J~~(br1C'o .<;l1il.)c1tilln. Pasqnier, excedente én la prime-
~'~L l·l'gltlU,. y. eu comisiúll en lu. Inspección g-t:lu:'ml
de In;:; LIqllldadores elel Ej,'rcito, [L situación de
Cxcedente en uiclta: región.
:-J ('n'~rl·~l]eio Alym·c7. Builla y 'ViotOTi, elel rcO'imiento ele
. \.)a::1, oH, Ú, situación ele exceclenie en "'la. primem
reO'lon
l< :Jcsú'; C;ha.üns Oaro:>:. ascendido Juez instructor en
~\leJilla., Ú. la. l:3uhiJispet'dóll el; fuerzas indígenas de
::\Ielilla.
)¡ Enl'~(ll:e ~Il'olltero dt~ Espinosa y PuC'll, ele la ca.ja de
') ;-;O}-'lH" ?O, a!. :regimipnto ele la, COllst,itución, 29.~ R;:H1lOil Dwz GÓmcz. elel ha.tu!lón Ctlz~dores de TnJa-
). "c.a, ~S, ú. la :;óna ele Gijón. 19.
.;~ J,l('':~~'~l:, R?eio y :!lloxÍtt de la. Cerda. de 1<t zona de
\"lJOll, ói~, (L la ca.ja de :::oria, ~O.
I 'Comandantes
;O. )Ian':,el López Gómez, excedente en la cUQrta región,
... ttl l'<~gilllionto, de Burgos, Su.
~ Alberto ,,:\lnrg~L :::Iuillaga, excedente en la. sexta. región,
al reglUliento do «arellano, 41).
.,. '\;J'cul'rico ]~sp:ll'Z::l. Tonos, excedente en la. sexta región,
al regÍlnionto ele U UiPl:ZClJtl, .j;L
_\lYaro ("'auellO ::'¡iiiano. exec(lelltl~ en la, primortt 1'0-
, I-'.iii:l, al 1'(,;!,illlic:l;'O de ((alieia, 19.
;0,••}O;:;H Lamm ltulTia¡,pt, de hL cn.jte ele Orenl5e, 108, {L
l:l l'l',;t,rYlL do ':\latlrir.1. ~.
'.' jl:l!lI!d J)Q-Y"::i .~j r:uu'h, ([" rl'<'mplazo en la. prinlf.'l'(\'
l'c¡.dÜJl, Ú ltL ZOlm üe lluol5ea, :H.
;, l'a:.(Hllll Huyi!';¡.· ril'iull"1 (ld l't'giulhmto t1l, l'otuún, '1.3,
;¡.[ ([n UtlTellann, ·1:';.
~. };lll'iq'll) (iom:ú,let: .Ha~::-;a. u::i('('udillo, del wp:imiL'nto de
JI:;(Lbcl 11. ¡¡t. al lllhní.J.O. .
;Jb'hll'l.mtillO }'L'l'Il[ulduz lliulI. <1el regimionto <10 Luoha-
11l1, 28, n.l ele 'ret u{lIl, .J,j.
:) Jacillto l'ita l'tllllacllO. uxeu([cnlcj en la enarta, rcgi6n,
al rogimiento do LlwhflllH., 2ti,
» 'Ad.olfo Chieoto llcltrúll, cxect1cnte on lt1 segl1ndn. re-
gión, tí. la caj:L do Homlu., :38.
~, Mignol I'lanchuelo Afio:¡:, exoedente en la tercera. re-
gión, á la, (laja de Aka.fliz, GO.
~ ·José Armesto López, de la. roserva de Allariz, 109, {L
la cu,ja. de Orense, 108.
;.¡ Oamilo He1'llú,ndez Lecuona, excedente en la primera.
región, {L la rcseTv:t de llIlTanela., 8il,
H ';\lanuel l\ln.rtín del Río, ele lil. secreta.ría ele la. Suh-
inspección ele la. octava, región, (L la reHerva. de San-
tiago, 105.
~) Sergio SnÍlrez de Dezu. y Rom'e, lLscendido, de la. re-
serva de Orimso, 108, ú In. ele Allariz, 109.
) ,Tos(( Vúzqnez M:H'tíncz, ascendido, ele la. reserva de
AIgeeims, 29, á situación ele excedente en la. segun-
da. l·ogión. .
;> l'om[LS ele Oas(;ro Vúzqnez, ascendido, primer n.ynelan-
te de Prisiones militm'cs de Ma.drid, á. sitna.ción ele
excedento l'll la. lJl'imel';L rogión.
, Cirineo Váz(1nCZ Oa~n.res, as<:ondic1o, de la caja ele
(lwLüabjaJ':¡', 17, ;], sitnación de excedente en la. pri-
mara. región.
/) A1l1;mlin Aci<:do <Id l'ozo, ascomlido, elcl regimiento de
Aldil1:L, !JV, (t Hitn:wióll de oxccdente en dichn, pln.Zl1.
:> }'(HI,'I'j<\O l\1ort1.zo AJ'olljtl, Ilfwemlido, de In. cn,jn. de '1'0_
ll'¡/o, H, Ú, sitllacióu de úxeeüellto en 1:1 primera
1·C'!tiúll.
) :l<'I';¡ ll~~is(\o Ruiz ltlliz, aRmm(l ¡([o, <10 la; cn.jlt ele 'rolo·
(In, (j. {L ¡;i1,lIadólJ (10 «Xo<:(llJ1lte cn In. primera regi(m.
) ~l:lxi/ll iH:nw do la ])OhCHI1 L6¡wz, nsoonlli<lo, (lo ln. 1'((-
';('l·va. (lo lkLdajoz, 12, (L sitund(m de oXllet!onto ell
ltl. primcra. rop:i6n.
» ,TOf;,~ '.Holltúll ~I'izol, tHwmJ(]ic1o, (101 (JOlliWjo Huprcmo (lo
GllCIT:t y 'rI'hrina, ,Í1 sitnación de excedente en la
primera. regi(lll.
;) Pl,([ro :i\'I'ontiJla Oasn.l, ascendido, ele la. reserva de Utre-
.m·, 19,. ,át situa.ción do excedentl.'J..en In¡ .!l.egnndiJl ;regió;p.,
D, Ram(lll Sern:,t POl'~lln~·. ti,sc0ndido, dl' la caja üe Go-
tafc. ·1, (1 "itnaeión tlc l'Xl\Cu.ont.ct':~ lte pl'Ímera l'~giún.
~) ;rnhIl CUr\ll)llcHJo CabrC'lle". ascelllhdo. üo ht caja <le
l'artagl'lUl., 52, ti· liitual:ii>ll lle excedento en hL toro
cera re"·ión.~ l!'ernalluo ~UYarez Corral. asccndido, del l'egimiellto de
Yalenda. 2:l, al de "Úlüalueút, 53.
~ Helioélol'o Ual'élolltt Arm{1llt.in, ascendido, dol batallón
Ca.zaüoroi:l de }'Il'rida., 13, {L sitl1uci6n ele exc:e~ellte
en la cuurta rc¡Ú6n.
" Pt'l1t'o Ual1:wdu /:l[líltO>:. ;:L,'1cendiLlo, do la caja de Ak:f.~
lú, Ü. {l situación dé exeedellt'Cl en la· primera. regíón.
., Bruno CembranD OtE'l'llelo. aSC'C'!l(üdo, del regimicllto <fu
Sicilin.. 7, (L situación de excedcnte en In, f'e:x.ta, rf'gi.6n.
" .á.nieeto Cl1:;taííeda Díaz, del regimiento di'! Isabel II,
:32. {¡, situación de cxce,c1ente en la s~ptima región.
" )Iamifll de la, Gánelara. f:;ierm, del regimiento ele Ga-
l'dla.llO, 4U, (¡, sitn::wi.6n <1e excedente en la soxta.
región. ..
:) ~\.gustín Aránega ~aYa.rr(}, de la. zona. ~e Zamor~" 4Üi
• ti, situación de excedente en la prllnera l'eglOll.
',' Isidoro Gonzúle7. Arún. excedente en la. tercera re~
gi6n, á la TeselTn, 'de Játivn.. 4.4:.
;) Yicente Borregón Perlado, ele la 'caja ele Balaguer, 69,-
á la ZOlla de Zamora, 16.
D José ele Quixano LiZtt:ll', cxcedonte en la. cuarta re~
giún, á h caja. üe Ba.lagucr, 69.
,.. Rafael DOlTf'g"o Esperante León, excedcnte en la pri~
:nwra rC'giól1, al reg-imiento E.~paña, 46.
» 1'1'auc}sco Alcalá. Birto. de la. zona ele Huesca, 3-1"
á. la. resena ele Tinea, 103.
D José Calvo Rodrí¡¡;uez, excedente en la. primera región,:
á. la caja ele Burgos, 82. .
:) Athellógenes r-:;ánchez Ga1iana, de la; caJa. de Burl!-'?S"
82, á. situación ele cxeec10nte en la segunda, reg~~Jl.
:' Eduardo l'C:rez Ortiz, excedente en la. quinta regWlli
il. iO'ual sii.naci6n en lu. sexta, voluntario.
) Ricunii':. Vivas l~rl't(¡ll. c1el depósito del reg'imiento
,·\.fricn. (i8. á ]a, cajlL de Aleira, 4.1.
~, "\rinro l'orC'ira Eletu, Bxceüent.e en la segullÜt1 rogiólli
a.l tlepúf'ito d<'l regimicnj;(J Arríea, 68.
Comand~ntes (E. R.)
D. J'tUl-n Icardó Lozano, asecll.dido, de 1:1 zona· de San:
~ebai:ltiúll, :':9, á h~ mismo. ellsitua.ci6n de reserva.
Cap-itanes
n. J!'rthndRco Bnrrús I~stéYl'z, ascendiLlo, elel regimiento <le
Alcli,niara, oH, al de Asitt, 5,j.
., Ahclnruo l\la.riné l'altru, ascendido, del regimiento do
lIIa.llorca., la. al de Otumha" 19.
» Jos(: Amorós Herroro, ascendido, del regimiento de Al~
cántu,ra, GR, a.l de NILVa-l'l'a., 25.
l) Hamón )Iasg-rán :!Ilusaguer, ascendido, del regimiento
de Y(:rgam, ii7, n.l de Asia., 55,. . .
Ji Fenníu Cerrolaza l\lcurteno, ascendIdo, elel regImIento
de Onenca, 27, al de la Oonstitnción, 29.
) JOl5úl\IurítL del Oampo 'rtLherlliUas, ascendido, elel re-
gimiento de I,as .l.'almaH, mi, al de Nava.rra, 25.
) A"usiín llonthelier Saldaría, de la reserva de Val~
";<lcorras, 110, al I'egimiento de Gl'aVOlint1S, 4l.
:~ Ja.cinto Calderón Ooñi, de 1/1 ca.ja. de Oartagena., 52,
al regimiento do l:5ovilla, 3:3. ,
» Antonio del Oustillo Teja.da, :ascendido, del ba,tallon
Ca.zauorl:s de l"II lll'tCYOntnra, 22, al de EstelhL, 14.
l) Tomás Clmcnn, Uc1aondo, a.seendido, elel regimiento de
Han :F'erna.lHlo, 11, al de Oturnba, 49.
» José Argemi Oupuovila, ascendido, del regimiento de
Las 1'11hnas, 6(;, a.l lJttt<Lllóu Oaza.dores de Estella, 14•.
l) Riea.rdo i;ú,enz de' Inestrillas, ele l:t caja de l'a.rra.su.,
G5, Ú, la de B111agner, 69.
» JOS(l Ra.baH:.L lIIuñoz, ascendido, del regimiento de Viz-
cn,ya, !JI, á la. CU.j:1 üe Oartagona, 52.
II Oél:ltLl' l\folleo Ranz, U-l5cCl1dido, del regimiento del lley,:
1, :í. ltL ea.jle dl!' Art.ol'g:t, Ha.
II Nicolás U:lliall:J, Nnd:d, :l,;clHtdilln, lId bat:111ón Cn,zn,-
'don',~ do Las Nava.H, 10, {~ lIt CtLjt1 de León, VZ.
II Emi'lllO ~TjIll('.lICZ ['Ol'ras, do 1<t resun;/l de MlLlll'USt1, GG;
ú, la oa. ja de 'l'tLlTu.l:la, G¡).
» (; ollza,lo \to(ldgunz Homoro, tHwem1illo, t10l regimiento
do i\la.1lorea, 1:3, :11 <1e OtlllnlJa., -1V.
» .TeRú:-; 1\oIa,l'tíllcZ Voiga, <lel regimiellto de La Aluuera;
: 2u, [L hL caja. ele AllllLCete, 55.
» ]j'el'll1tudo Sánchez GOllz:l.1ez, qne ha ces:W.o de pra-
l fesor del Colegio de :María. Cristina, á la. ct1ja de
Astorga, 93.
??: Al~op,sQ. :E'~.I'I).ªndez. .u.~ Alb~ Mi.ngol1-\-Il,C{ii. ª:I,-c~p.did<:Ji ;Q.!JJ
© Ministerio de Defensa









Primeros tenientes (E. R.)
D. Juan López de Bustamé\.m", C'ldtnas, del rcgimic'l1to ([Ei
S:,boya, 6, a1 de, León, 33.
» Rafc'cl H. i<p()ll Castillo, del regimiento Vizcaya "1 1.~1t:. JS"p:Ú'ía, 46. ' " j , a,
.j< Ag listín N avano Ortiz 'de Zárate, del regunienro CId
• Mallorca, 13, al do Cuenca, 27. '
» F cclcnc~ L6pc;J. lUera, del regimiento de Tcnerife, '64*
al. ,ba,;\110n Cazadores de Lanzarote, 2 I,
) ,1\.~lolIo Ayonte J\fartínez, ud regimiento de Infante .~
al de Saboya, 6, ., :>:'
» Jod Brin,fa~, .('\<-royo, del r9"ÍlT>.iento i:b 'Castil la 1 (,.
nI 4\, ::-iab.oya., 6. .c . •• , J.,
» J'Vl io COIJd6 n'J11 l:';.U" " del r·c ....jllliell' o dc '1" . o¡ü cl\" \";1Ü .l<¡s~'" '" ' ..."t1llvr..l, íj.
» fil' 6 (J~"'" _. ., So. .
\ ":.,, , .. .. l<'ajardo, del regimiento d.c. Africf/:, 68, :tI
üe c.;ctona, 22.
» Luis BCllilez Avila, del regimiento de Toiedo, 35, al'
de .Sevilla, 33.
» Eduardo Cottcr Chac:el, del ¡-("gimiento 'Col'Ífiola 4::,.
al \ba~al1él1l Cazadores de C~tt,\lui'ía, 1, '
D. :\Innud "ilialón Girtl)l, del rl'gimicn to de Extrcm:úln-
ra, I S, al grupo de ametrallador;:¡s de la segunda,
brigada de la cuarta divisi6n. .
)l Esteban del Campo López, del regimiento de Borbón;
r7, al grupo de ametralladoras de b segunda bri.,
gada do la cuarta división.
II l\Ianuel Orgaz Yoldi. de hs Fuerzas indígenas de :\Ic ~
lilla. al regimiento de Saboya, 6.
» J m;(~ de Fuentes Cen'era, del regimiento del' SerrDJlo,
6<), nI de 1Iallorca, I 3.
» Antol'lÍo de Fuentes Cen'cra, del r;;gimiento del Serral'lo"
69, al de C6rdoba, 10.
l) Paulino Gómez Diaz Barrio, del regimiento 'ue TQlcj
do, 35, al de América, 14. .'
)~ Emilio .Pa~cual del Povil Ametllier, del regimicnto üt1
la Pnncesa, 4, al del Rey, r.
" ,Tuan Jiménez Ortega, del regimi~mto de Saboya, 6i
al de Las Palmas, 66.
» ,\Hredo Jiménez ~Iillas, del regimiento del Príncipe1
:. al del Rey, l.. '.
» Lt:is Mélida Labaig. del lntallón C:J.zadores di' Barb:J.s,
tro, 4, al regimiento de Isah;,l n. 32. .
» BI<ls Gratal López, del batall6n C:lzauores de l\Iadrid.
2.~ al regimiento Gerona., 22.
» Benito Gonzálcz Fnda, del rt'gimiento And2lucía. ;:2',
al de La Aibuera, 26. -
II Juan Pérez Luis, del rcgiilüento San .Marcial 44 al dé
Garellano, 43. " .<
II Tomás Dorrcgo Esperante Catalán, del regimierúo de
Asturias, 3 l. al de España, 46.'
» En.rique .Villalba Escudero, del regimiento ue Tettfíl1,;
4S, al batallón C:J.zadores de Figueras. 6.
» Joaquín Fuentes Fernández de Córdoba, del rCITIllliento;
de Palma, 61, al de Alcántara. SS. '" .
}l Dionisio Unceta Gutiérrez, del regimiento Akúnúra, 58~
al de Palma, 6 I .
II }Iariano Barba Badosa, del regimiento de Gerona, 22~
al de Africa, 68. .
» Juan Ortiz 110ntero, del bata116n Caza'dores de . Cata.;
luñ¡¡., 1, al regimiento Cerii1ola, 42. ' .
II Ild~~onso N'ayano Vi}Janueva, del n'gimiente> 'de Ce ~
nnola, 42, al batallon Cazadores de Calalmia, r. .. ...
D. Elírts S1l11doml :\loreno, del n>,~il11icnto de CMhlola, 42.,
:\. segundo Ayudante de la plaza de Alhucemas.
» Justo l\Iartln0z L<:t~., dI' la rCS,ól'va de Logroilo, SL. ¿¡
la zona de Logro,lO, 36.
» J o~;(\ Alvarrz' Cid. segyndo Ayudn,nj'G de la. ]llaz:~ de:
Alhucemas, al batalJoll CazadlwcS de .sor'·orlJ(' 1'"
» Enrique Cómez l\1artínez, d.el regimie1lto eL;' :\fri~~a, ~¿t.,
al de Borbón, I 7,.
» Enrique Rodríguez Palacio. del batallón Cazadores dq.
Scgorbe, (1 la Caja de' O~una, 2 r.
» Franci~co G.ol1,:dtlcz !~lanco, de la Zona de Zarago~"j
33, al regllnIento Gerona, 22.
» José Castro Díaz. del regimi0uto Guía, 67, al batallón:
CaZ:ldorcs de F,wrtcYl:"ntura, 22. .
» J osé Ferpá~d?z (;ahanas, del Il'ii1miento Borbón. 17:>
al .dI} Zal·ag-Orja, I Z, <
» JQS(:s, qalda Pampar, ~lo la Zona de CorUl'\a~ So, aí
regImIento bnbtü la Católica, S4' .
S~gÍlndos tenientes. r
ascl'1llHdef, de la reserva ,\e
d~, C'on¡fía, ~O, <jn sjtuad{u~
"scondido', íiel :reglntiC'l'lt'~ :<lc
d(l Betanzos¡ 5I L Ql1 'situación
"'" '
D. Jaime Palados Urdaniz, del regimiento de Africa, 68, I
al grupo de ametralladoras de Lt segund~, brigo.do.~Ie la divhJi6n de Mo~illa\ í
\' ,\ ,
Cn.pitanes (E. R.)
D. José Alcaraz Agu1l6,. ascendido, .del !.cgimiel:to ~: i'k-
villa, :u, á la Zona de MurCia, 23, en S¡ttJaC10ll de
rcscryu.
l> Domingo Antonio SllPl(!/I,
Coruíla, 104, (I la Zona
de reserva,
» .Francísco Gnrda G,lrda,
Zamorn, 11, ¡i 1", Znn",
de reserva.!.
bu.tu.llónOnzn.dores üe Tn,rifn, 5, (t la ea,ja de Iltwl-
va, 25. ,
D. Enrique .b'ernámlez P('rcz, asecndidü, nynclantc prote-
sor de In, Acuclemüt de lnfuntcda., ú, la, resernJ, de
Astorga, 93.
» .Josí) GU.Triga Gn.rriga, ascendido, del regimiento (le Za-
ragoza, 12, (1 la. resernl, de ;:;nntiago, 10':;.
» ,Juan de Ozada «nerra, ascendido, ayuda.nte }Jl'(lfo"ot
de la Acadcmh de lnfant;,'ría., :1 la. reserya, del :'Ilan-
r9~ 6~ .
¡" Alfonso Bayo Luc'ia, ascentlido. excec1cnte en l[t pn-
mera re;ión v alumno de la. E8t:uch Superior de
Guerra, beolltiií.1U1 en dicha. situación v de8tino.
;, Pedro :MtÍrillo Sasiain, ascendido, excedellte en C:ma-
rias, á situación de excedente en diclm.s islas.
» C{wdido lrazazábal JaqUl'tot, ascendido, del l"'gimi nh
de Las Palmas, 61, al de Cuenca, 27.
, Pedro Sancho Sancho, del regimiento de O~amlJa. J:J.
al de Asia, 55.
}) Yalero Campos Fernánélez, de la. resen'a, d" Ib()s'~;;"
77, al regimiento de Galicia" El.. . . . .
¡, :\Iario Toledano }'ernández, cl~ la cap, ele G\ladalaja~'a,
17, al batallón CazaclOl'es de JJarbastro, J.
y;. Lorerízo Piqner ::lIartín Cortés, ({el batallón ('<'J7:aÜur.~·s
de Barbastro. 4. (1, la caja de Guadalajam, 17.
}) Mio'uel Fortea ·Ga{·cía. de h reserva de Badajo,;, .l~,~ en comisión en ia. Insp2cción general ele las Li·
quidadoras del Ejército, á la do Huércal-Ovem. '10,
continuando en dicha comisión.
" Joa(luín Yidal :urumirriz, de la, caja de La. Estrada,
115, á la, reserva de :aIanresu" 66.
¡) Cristóba.l Coronel Torres, de la reserva de Yalyerde
del Camino, 26, á la. de Utrera, 19. .
,) ,Jacinto Rodríguez Lasala, excedente en la qumta re-
O'ión á la 'í'csorva de Hucsca, 77.
;) IIeliodl~ro :\I[~cías }Iugniro, dcl regimiento de Otumba.,
·19, á la reserva de 13adajoz, 12.
,) :\Ianuel Yaldivüt Gobantes, del batallón Cazadores de
Ohic1ana, 17, á la rcsernt de Yalverde del Ca-
mino,.2Ü.
;> Cándido Laca Agramonte, del regimiento Ohunba, 49,
(t la caja, de Vinaroz, .J7. ~.,
)} Atanasio Hevilltt ::\lorcno, de la, reserva de Lorca, Di',
á la de Alhacctc, 5;,),
" .Juan Claver Claver, de la. reserva de 8a.lrl1nUllCn, .fl~,
y en comisión en ht Inspeeei6n g-encral elp. 1ft>; .1,1-
ipliclucloras <1<'1 ]~lreito, {~ .13" de l'olltCyedm, n,l,
(:ontimUlnc1o en c1JClm oomlSlO!l.
>l Lnill UHJ:o <Jeb Villa, ele lt~ rellervtt cle Tinco, 103, á
1:1 de 'l'Ol'l'cln,yega, 8U. Q"
" .Jos& Diuz lla.lmol'i. dI) h rcscl'vn, tlc 'ro1'l'elnvega, t.v,
{~ la de 1'inoo, lO:¡.~ Hamón Arronte (lirún, <le In, ()[¡;j~l, de l'alcncia, 91, {~
la, reROrVft de F)nlu1l1ttT1 oa.~ Ht¡. . 1
l> Rafn('1 Bnollaño Vül'l'Cl', ~el'l'(Jhn'lO de CrLnsus en (a·
mtrias, r¡,} regimiento .Las .J'a.lmas, Gli. G6,
l> l,uis :lIarrero Ponce, elel rpgl~:nl()llt:) La,; l'a,1mas, .
á secretario de ct1usas en Cam¡,rms.
» Ell1?i(lue Barbero Matllir'u, del regimien~o Gal'~llano, 43,
al bat,a1l6n Oazadores ele Alfonso XII, 1,).
)} l.nis de 1ft, J"Om1:Ja.lla, EecF10jo, elel regimi?nto Cuenca..
27, á desempeñ::J: el cargo dl} secretan° ele oa.llSnS
en. In, sexta l'e¡:l,'ton., ,. . .
» .Joa.quín At'cnsa Apa,ricio, de lIt en.Ja (le HOlllla, il8,
al batallón Onznétores de 01) i\'lana, 17.
» Manuel Montilln, ::\l1n1k, elol dep6gito del regimiento de
Afríca 68, al rrgimiento Hcina, 2.
» ]'ernand~ Bretón Prellezo, de 1¡1, reserva ~1e Almrrfa,
'10 nI depósito cId rC"'imicnto de Afl'lca,68.
» J'o~é'C~r6s OIP~tf,m.¡ <1() la "'res'.)):va do Ta;fa,l1a, RO~ (¡, 1:;
de Logl'oño, 81.
l> Boniiacio García I~senc1rl'() de ht '1'or1'e, de la reserva
do I.ogrofio, 81, á ltt de Ta:falla, ea.
Prlrnero~ tenientes
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:D ..Adolfo !\.fart(ncz ReyC'.s. ~ld regimiento de Pn.\'(n. 48.,
al batallón Ca?adort,s d\} Talavcra, 1 S.
,», José Conde I:1ord. dd rC'gimknto de Gra"clinl1.s,,4 l.
al ek Saho)'a, ('.
,:»' Evul'isto t.lolillé Claviano. 'del regimientó 'de Sori~c, 9,
\ . al batallón C:nadort:s ~le Alfom;o XII, 15.
:> ('Pllstancio l>íaz Teresa, del regimiellto de 13ailén, :q,
;:1 de Guipii;:coa, 53,
.1) E1\:,linRodrígucz de Alba y Luz:n, ascendido por 1ll~'.
rito t:l' <r\w!'r:l. dd n'~imh'nto Sahoya, 6, al ue OtU\11-
I\:l. ,j.\).
" Fr.;m'¡,;,'" T';;;]J:lcio:> Casiil:ls, asccÍldido por mérito de
s1:\'\"1'a. dd lT¡)I11Í~'nto Sabaya, 6, al de Otumba, -1-9·
)'bdri<1 23 ~le febrero de 191 r.-AiIUlr.
,.....
1 ciéndole el señalamiento de haber pasivo el citado Conse-
jo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1911.
iUN'U
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra v Ma-
rina, Capitán general de la cuarta región y Orde~ador




sC"';o!: On.lcnadcH· de p:lgos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia que CUi"SÓ V. E. á este que remitió V. E. al Consejo Supremo de Guerra y Mari-
Mi~isterio en 8 ~el. mes actual. ~romovida por. el s~gundo na en 9 de septiembre pr6ximo pasado. instruido á peti-
temente del regImIento Infantena de Valencia num.23, ción del soldado de Infantería Luis Eiroa Berihuete' y -
D. Emilio Poig Mora, en solicitud de cuatro meses de li- sultando comprobado su estado actual de inutird' d re l
, t' B A' (R ia,ecen~:¡¡ para e-.¡~cuar asun osproplOs en ue~os,Ir~s e- Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo informado por dicho
p~l1)I!:~ :\r~en.b;n....a), el ~ey ~q, D. g) ha t~fi1do a bIen ac· , Alto Cuerp.o en 31 de enero último, se ha servido dispo-
Cede. a la petlc.on dellllteres,acJo, c~n 81reglo á lo pre-I oer que elmteresado cause baja en el Ejército. como in-
cept.·ua~lo en el arto 64 de las lllstrl1CClOneS aprobadas por utilizado en campaña con sUJ'edón á lo precept ad 1
1 d d .,. d - (C L ú ) , u o en e:rea I~r. en¡ e ?ae lJum? el: 19\~) _, . . n m. lor". arto 1.0 de la ley de 8 de julio de 1860, por carecer de de-
_,e/ca oroen ~ dlg~ '1
,
'." L\ p:-ra su con<:,clmlento Itecho al ingreso en Inválidos; cesando en el percibo de sus
~ ,~e~~s e:ec~~~.., D!o~ guarc.e a \i. E. m,uchos anos. Ma- haber~~ como expectant~á retiro en fin del corriente mes.
(bid "'M de fcb.e... o de 191 r. '1. hacl.endoJe el scfa!;:¡mlento de haber pasivo el citado
AZ:'<AR 1Consejo Supremo.
Sel,o;: C;¡pit3!l gr,geral de la se~-:ta región. De real orden lo digo :'< V. E. para su conocimiento y
.' dem::s ef!~c!o.,. Dil"18 ¡,;,¡arde á V. E. muchos años. Ma-





Señor Capitán general de la segunda región;
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra:
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
que r-.emitió V. E. al Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 27 de octubre pr6ximo pasado, instruido á petición
del soldado de Infantería Pablo Moya Hernández; y resul-
tando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por dicho Altl)
Cuerpo en 31 de enero último, se ha servido disponer que
d interesado cause baja en el Ejército, como inutilizado en
campaña, con sujeción á lo preceptuado en el arto L° de
la ley de 8 de julio de 1860, por carecer de derecho al
iugr-.:.so en Inválidos; cesa~do en el percibo ~e sus habe-
:):"cs comO 4¡'''-pectante á retIro en fin del cornente mes, ha-
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
qne remitir, V. E. a.l Cunsejo Supremo d(l Guerra y Mal'i-
na en 31 de octubre próximo pasado, instruído á petici6n
del soldado de Infantería Manuel L6pez Mainl"; y resul-
tando comprobado su (~stado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por dicho Alto
Cuerpo en 27 de en..lro último, se ha·s::rvido disponer que
el interesado cause baja en el Ejércit,\, coma Í'lutilizado
en campañ<l, con sujcci('ín á lo preceptuado en el arto 1."
de la ley de 8 de julio de 1860, por carecer de derecho al
ingreso en Inválido&; cesando en el percibo de sus haberes
como expectante á retiro en fin del corriente mes, y ha-
ciéndole el señalamiento de haber pasivo el citado Conse-
jo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de IgIl.
S2eclfin de tabnUerfu
DESTINOS
• ~XCIl1O. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con·
fenr el m.mdo del tercer E:,;tablecimiento de Remonta, al
- 'lllIIri ' _ .. _
Excmo. Sr.: En vista del expediente ele inutilidad
que remitió V. E. al Const'jo Supremo de Guerr-a y Mari-
n~ en 9 de septiembre 'próximo pasado, instruido á peti-
cI6n del soldado de Infantería Clemente LasantaSáenz; y
resultando comprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por dicho Al-
to Cuerpo en 3 r 'de enero último, se ha servido disponer
que el interesado cause baja en el Ejército. como inutili-
zado en campaña, con sujeci6n á lo preceptuado en el ar-
tículo L° de la ley de 8 de julio de 1860, por carecer de
derecho al ingreso en Inválidos; cesando en el percibo de
sus haberes como expectante á retiro en fin del corriente
mes, y haciéndole el señalamiento de haber pasivo el citado
Consejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2~ de febrero de IgI1.
AzNAR
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la quinta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra. .
• • •
:Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
l'ina y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROSt .,
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1). Sal·...·,,";,,;> ·\;:.. ~ri>i.l y 1\I<'sr'gu~r) (le idet"Ventor de la
Coman(lancia de Ingenieros de Barcelona y del ma-
terial regimental de los cu~rpos, á interventor de
revil"tas en la expresada plaza.
:> Rica1'do Aranda y L6pez, de interventor de l'evistas
en BarCelona, ti interventol' de la Comandancia de
Ingenif\t'os de la expresada plaza y del material re-
g!mental .;e los cuerpos
~ José Pérez N,'vis, ascendirlo, de la Capitanía general
de la primera región, á continuar en la misma, de
Jefe del Detall del Parque admini&trativo de campa-
ña de dicha región.
Oficiales primeros
D. Manuel Hermoso y Palacios, de la Capitanía general de
la segunda región, á la Ordenaci6n de pagos de
Guerra.
,. Amable Argüelles Urquijo, de reemplazo en la primera
regi6n, vuelto á activo, á la Ordenaci6n de pagos
de Guerra.
:i> Martín Sanz Blanco, de pagador de la fábrica de armas
de Oviedo, ;i la Capitanía general de la séptima re"
gi6n.
~ Vicente Riva Moscoso) de la Capitanía general de la
séptima regi6n, á la fábrica de armas de Oviedo, co-
mo pagador.
:> Antonio Alonso Sarasa, de la Capitanía general de la
segunda regi6n y en comisi6n prestando servicio en
las fuerzas que la segunda Comandancia de tropas
de Administración Militar tenía destacadas eg Me-
lilla afectas á la tercera riivisi6n expedicionaria, á la
Capitanía general de la sexta región, cesando en la
expresada comisión.
:> Cesáreo Tejedor Vigar, de la plana mayor de la sépti-
ma Comandancia de tropas de Administraci6n Mi-
litar, prestando servicio, en comisión, en las fuerzas
que tenía dicha Comandancia destacadas en Melilla,
afectas á la segunda división expedicionaria, á incor-
porarse á su destino de plantilla, cesando en la ex-
presada comisi6n.
, )) Julio González Alboreca, de la plana mayor de la se··
gunda Comandancia de tropas de AdministraciÓl.'í
Militar, prestando servido, en comisión, én las fuer-
zas que tenía dicha Comandancia destacadas en,.
Melilla, afectas á h segunda brigada mixta de Cazr.t""
dores, á situaci6n de excedente en MelilIa y en Co'"
misión á la plal1a mayor de la Comandancia d.e tro...
pas de Adur.inist,aC16u Militar de dicha Capitanía
general.
» Felipe de la Concha y Sáenz, ascendidol de la Capita-
nía general de Melilla, á situación de excedente en
dicha Cap;.tanía general, prestand.o sl:"rvicio en, co-
misi6n, en la plana mayor de la Comandancia da
troP¡¡S de Administraci6n Militar de la misma.
,. Eduardo de la Iglesia Hernández, ascendido, de la (''«'"
pitanía general de Melilla, á situación de excede Int~
en dicha Capitanía general, prestando servici' J en
comisi6n, en la plana mayor de la Comandan('~ia de
tropas de Administración Militar de la misIr.a.
• Agustín ~antori Fern:fndez, de exc~dente en 'la pr;,me~
ra regt6'1, ~ la plana mayol;' de la segJlnr.la Cr' man-
dancia de tropas de Administraci6n M~1itar. )
:o Antonio Maestro Gil, de 'la Ordenaci61\ de p' JO'os de
Guerra, á la Capitanía general de la Pcl81fl ,-a~egi6n.
» Salvador Ferrando Más, de excedente e"" 11&. tercera re-
gi~n, á la Capitanía general de dicl-,a re.gí 6n.
» Cíindl,do Gálv~z Robl~s, d7la C:pj~.anía g~t leral de la
qUinta reg16n, á s1tuacl6n v.e excedent e en diG:ha.
regi6n.
» Emili~ Mgñoz Calc~\p~ry, de excer,jerite \en la quinta




S8CcI6n de AdmInIstracIón Bllllar
Relación 'que se cita
Subintendentes
D. José de la Cuesta y Coig, de la Ordenación de pagos .
de Gue.rra, dese.-mpeñando además el cargo de vocal
de la Junta facultativa de Arlministración Militar, á
continuar en dicha Ordenaci6n de pagos, cesando
en la Junta facultativa.
lt José Bonaf6s y Bermejo, de la Ordenaci6n de pagos de
Guerra á continuar en la misma, desempeñandoadem~~ el cargo de vocal de la Junta facultativa de
Administración Militar.
Comisarios de'guerra de l.a clase.
D. ]ulián Clavarana y Garriga, de interventor de la Fá-
brica de Artillería y de la Subinspecci6n y Coman-
dancia de Ingenieros de Sevilla, á interventor de la
Fábrica de p6lvoras de Murcia, del Hospital ~i1I~ar
de Archena y comisario de guerra de la prOVinCia.
~ Manuel Riber y Sánchez, de excedente en la primera
región, á interventor de la Fábrica de ArtiJIe:ía y
de la Subinspección y Comandancia de lngemeros
de S~villa.
Comisarios de ¡guerra de segunda clase
D. Ramón Día? MOl', de supernumerario sin sueldo en la
primera región, vuelto á activo, á la Ordenación de
pagos de Guerra. .
• Mariano Ruiz Revilla, de las oficinas de la IntendenCia
de la Capitanía general de la quinta regi6n, á la Or~
denaci6n de pagos de Guerra.
DESTINOS ;::~",. '.
Circular. Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á ~
bien disponer que los jefes y oficiales de Administraci6n ;
Militar comprendidos en la siguiente relación, pasen ;i ,
las situaciones 6 á servir los destinos que en la misma se
les señala. ,
De reJal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1911.
Señor •••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 5 bien dis-
poner que el capitán del regimiento Lanceros del Rey,
1,° de Caballería, D. Vicente Torres Linares, pase desti-
nado al quinto Depósito de caballos sementales.
De real orden lo digo :í V. E. para su cOftocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de IgIl.
Señor Capitán general de la quinta regi6D.
Señores Director general de Cría caballar y Remonta y
Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la segunda regi61\.
Señores Diréctor general cle Cría caballar y Remonta y
Ordenador de pagos de Guerra.
,~,!:)!\E'1 ;h~ Üj:XlÍ:(l'i;~ 'Cl. Cl.~¡;'c".t.'; Lwp.:i\;l Be,yospc, dd ¡
segundo Depósito de cabailos scInentaks,
De real orden lo digo á V, E. para su COnOCImIen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febret'o de I9II.
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D. :Manuel Pineda Larra, de la plana mayor de la p ~\ mera
Comandancia de tropas de Administración Militar,
á situación de excedente en la primera región, pres-
tando servicio en comisión en dicha Comandancia
de tropas.
Oficiales segundos
D. Nicolás Miguel Urbina, de la Ordenación de pa!{os de
Guerra, al Taller de ptecisiün, laboratorio y Centro
electrotécnico de Artilleria, como pagador.
:) José C~brián Cañas, de la Ca¡>itanía gen~ral de la se-
gunda regi6n y en comisión p.n la segunda Coman-
dancia de tropas de Administración l\'1ilitar, á la
Capitanía general de la sexta regi6n, cesando en la
comisión.
» Miguel González de Quevedo y Fossi., de la sección
montada de la segunda ComandancIa de tropas de
Administración Militar, prestando servicio en comi-
si6n en las fuerzas que tenía dicha Comandancia
destacadas en Melilla, afectas á la segunda brigada
mixta de Cazadores, á incorporarse á su destino de
plantilla. .
» M:'lrcelo Ortega Verdaguer, de la Comandancta de tro-
pas de Administraci6n Militar de MeJilla, á la Capi-
tanía general de la misma.
~ Belisario Muñoz Gómez, de supernumerario en la sép-
tima Comandancia de tropas de Administración Mi-
litar, prestando servicio en comisi6n en las fue~zas
que tenía dicha Comandancia destacadas en Mehlla,
afectas á la segunda división expedicionaria, á la
Com.andancia de tropas de Administración Militar
de Melilla.
Manuel Bauluz y Zamboray, de la Inspección general~ de las Comisiones liquidadoras del Ejército y en co-
misi6n en la segunda Comandancia de tropas de
Administraei~n Militar, prestando servicio en las
fuerzas que tenía la misma delltacadas en Melilla,
afectas á la tercera división expedicionaria, á la Ca.
pH:anía general de .~elilIa. . '.
» JoSé Aparicio y ApariciO,. ~e la Capt~~nla general de
Melilla prestando serVICiO en cpmIsI6n en las fuer-
zas qu~ tenía destacadas en la mi.s~a la ~éptim~.Co-
mandancia de tropas de Aduumstrac16n MUltar,
afectas á la s~gllnd~ división e:cpedicionaria, á in-
oorp0rarse á su destmo de planblla.
:t Lcis Goicoechea y CIará, ce la plana m~y?r de. la pr~­
m'era Comandancia de tropas ce Admmlstrac16n ~I-
l 'tn+" á continuar en la misma como supernumerano.I e.u, M' • 1 1
... Ramiro G.arcía de Guadiana y a~ttnez, Cíe a pana
mayor de la primera ComandanCIa de tr~pas de Ad-
ministrad6n l\1ilitar, á Gontinuar en la mIsma como
supernumerario.
:Oficiales terceros
D Antonio CabalI~roMoreno, de la plana mayor de la
• segunda Comandancia de tropas de Administra·
ci6n Militar, á continuar en la misma como supernu-
1."lerario. .
... Vicen~e Barranco y R.oddguez, de la secci6n t;Jl;tta d: la
segu:\da Comandancia de tropas de Admlnlstract6n
Militar'1 afecta á la seg.unda bri~ada de Cazadores,
~estando :servicio en comisión en las fqer¡.as que
tenia destacadas en Melilla dicha. Comandancla, ,
incorpo~r~e á su destine:> ~e ~lantdla. '.
Adrián Santos Martín, de la Capltaní~ general de Me!l-
l) 11a: prestando ,6ervieío e~ comisión en }a~ fuerzas
u~ tenía destacaa~"'El en dtdlá pl."7;:L la s,epbm~ .Co-~andancia de tropall ,<le .Admlnlst~a.~16n .MI~t~r,
af~c'tas á la seO'unda diviSl~lln expet)lClOnar1í1, m-
'" "'1corporarse á su destino de plant';.•.a. .
~ Igna~io M1J'ñO~ Recio, de la Capitanía ~~~jfal de la se· 1
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gunda región y en comisión en la segunda Coman.
dancia de tropas de Administraci6n Militar, pres-
tando servicio en las fuerzas que tenía dicha Co.
mandancia destacadas en Melilla, afectas á la terce-
ra divisi6n expedicionaria, á incorporarse á su des-
tino de plantilla.
D. Francisco Fenech y Candellot, de la Capitanía general
de la séptima región, á la fábrica de pólvoras de
Murcia, como auxiliar.
:) Dionisia Hernández y Fernándp.z, prOmovido á este em-
pleo por real orden de 6 del actual (D. O. núm. 30),
á la Ordenación de pagos de Guerra.
:) Alejandro Madariaga Roiríguez, de la plana mayor de
la primera Comandancia de tropas de Administra-
ción Militar, á continlolar en la misma) como super-
numerario.
Madrid 23 de febrero de IgIl.
'. • II
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.)) por resoluci6n de' 22
del actual, se ha servidu disponer que el subintendente
militar, en situación de excedente en la segunda región)
D. Pablo Vignote y Verea, pase á mandar la séptima Co-
mandancia de tropas de Administración Militar y á desem-
peñar el cargo de Director del Parque administrativo de
suministro de Valladolid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 23 de febrero de 19I1.
:AZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seño~es Capitanes generales de la segunda y séptima re..
glOnes.
lIr lIr 11
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el personal del Cuerpo Auxiliar de Administra-
ción. Militar comprendido en la siguiente relación, pase
desbnado á los puntos que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma..
drid :l3 de febrero de I9Ir.
:AZNAR.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
quinta, sexta y séptima regiones.
Relación que. se, ci~a.
Escribientes
D, Gil Duque Morales, de la secci6n de Administraci6n
Militar de este Ministerio, á la Intendencia militar
de la primera regi6n.
... Benedicto Benito Rebollo, de la sección de Adminis-
tración Militar de este Ministerio, á la Intendencia
milita,r de la sexta región.
:» EustaquIo Santos Rodríguez, de la Ordenaci6n de
pagos de Guerra, á la Intendencia militar de la sép-
tima regi6n.
Escribientes p'rovisional~s
José Carretero Denítez, de la Intendencia militar de la
séptima regi6n, á la secci6n de Administración Mi-
litar ele este Ministerio.
Francisco Murciano Landeras, de la Intendencia militar de
la .~egunda re~i6g, á la de la primera.
FranCISco Manero Fernálldcz, de la Intendencia milí...
~¡¡.r dI::: la prilp.era. re¡ión¡ á la de la quinta,
Madii'd :i~ cn~ fel:ire-r'o de I!;1t {, AzNA~\ '
D. O. núm. 44 24 febrero IgIl 5Ig
-------------------------------------------- ..
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio en 28 de diciembre último, promovida por el
segundo teniente (E. R.) de la Comandancia de A!bacete,
D. José Guas Soriano, en súplica de que se declare indem-
nizable la comisi6n realizada en los días g, 10 Y Ir del
mes de diciembre de IgOg, en que tuvo que b'asladarse
desde Casas Ibáñez á la capital, para hacerse cargo y dis-
tribuir los haberes de su unidad, el Rey {q. D. g.) ha teni-
do á bien declarar indemnizable la expresada comisión
con los beneficios que señalan los arts. 10 y II del vigen-
te reglamento y con aplicaci6n al cap. 26, arta 2.° de la
sección o.a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de IgIl.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la tercera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
• • •
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Minister,io coa fecha 4 del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos adminis-
trativos de suministro enc.lavadtls en esa regi6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por las fábricas
mimares de subsistencias exp;'esadas en la relación que
se inserta á continuación, se efectúen las remesas de di-
cho artículo en las can.tidaces y á los establecimientos que
también se detallan, con obje~o de cubrir las atencion~s
del servicio y respue~tos reglz.mentarios; debiendo afectar
al capítulo 10, arto LO del presupuesto vigente, los gastos
que se originen por consecuencia de estas remesas.
De rea! orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~..
drid 22 de febrera de IgIl.
i\ZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima regio-
nes, Ordenador de pagos de Guerra y Directores de
las Fábricas militares de subsistencias de Córdoba y
Valladolid.
"Relación qlt~ se. cita
Córdoba.•••• t • • • • • • • •• Madrid.;o ••••.••.•• , ..
I<.lem "• • • • • • . • • • . • • . .• Alcalá ~ ••••••.• '" ••• , .
Valladolid Madrid ..
Idern •• • • • • •• • • • • . • • •• Alcalá, .....•.•••.••••••••••••
Fabricas pa.rque,' HARINA. I o B S .El R V A. e ION E S
_________ II IQnlntal-;lméts.!_-------------------
1.500 )De ellC?s 100 con destino á cada uno de los depósitos dl::I AranJuez y Toledo.
100 I900 De ellos 200 con destino al depósito de ScgoYia.
100
Madrid 22 de febrero de 191 r.
fl lIil * AZNAR
---- ..g~t......enrenrll:lM;~..._*"'"'...'......... _
NQTA.-La descripción del materia; ,¡ qUl' be 1'c;lcn; ésta real'
orden se publicad. en la «Colección L<;h;blatÍ\,:t",.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 19I1.
SeccIón de Juñi~Jll VASlii,'m~ fíe~~~~'¡¡~H{~
DEMANDAS' CONTENCWSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito par ..l tf"nf::,nt> '.(;"~"
nel que fué de voluntarios en Cuba, n. Cé~.w.l' ;){,¡z Pardo
contra el acuerdo de la Junta de la Im¡pt~,-;ciól1 p'cueral d~
las Comisiones liquiebdoras del Ejército de 30 de junio de'
1909, por el que se deneg6 beneficio dl: retire-, la Sala de
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha
didado sentencia en dicho pleito con fecha 12 de diciem-
bre ú~timo, cuya parte dispositiva es como sigue:
«Fallamos: que debemos declarar y declaramos la in-
competencia de este Tribunal para conocer de la demanda:,
interpuesta á nombre de D. César Díaz Pardo, contra eL
acuerdo de la Inspección g...neral de las Comisiones liqui-
dadoras del Ejército de 30 ele jl.miQ de 1909.»
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumplimien-
to de la citad~ s~ntencia, de ~~al orden 10 digo á V. lt:.
para su conOCimiento y dem:!s efectos. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 22 de febrero de 19I l.
:A:ZNAR,
Señor Inspector general de las Comisiones liquidador;-..,! dpl
Ejército.
Seño.res Presi~ente del Consejo Supremo ele Gu,'erra y M~...
rma y Cap1tán general de la octava región~ ,
J..• ' 'AZNAR,Señor •••
Sección de Sanidad KllItru
'MATERIAL SANITARIO
Circular. E)tcmo. Sr.: Vistos los proyectos de car-
tera de amputación para cuerpos montados, baste univer-
sal para carga general sanitaria, y carruaje Lohner modi-
ficado, presentados por la Comisión de reforma del mate-
rial sanitario de campaña, nombrada por real orden de 31
de enero de IgOI (D. O. nlÍm. 26)¡ oído el parecer de la
Junta facultativa de Sanidad Militar, y teniendo en cuenta
el informe de la Comisi6n de experiencias nQmbrada por
real oden de 10 de septiembre de 1907 (D. O. núm. 200),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar reglamentario
el materia~ de Sanidad que á continuación se describe.
De real orden lb dfgo á. V¡ E; pa.ra su cono'ctlUiento '1
••••
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la segunda regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido Ordenar
se efectúe can urgencia el transporte desde la Fábrica de
pólvoras y explosivos de Granada, á la Fábrica nacional
de Toledo, de 500 kilogramos de p6lv. F. S. Mauser,
filiación núm. 40.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiellto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de Ig1L
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K::n'AUO ~ni1V
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con escrito de 9 de marzo último, promovida
por el teniente coronel de Artillería D. Carlos Pérez Ro-
bredo, en súplica de rectificación de su segundo apellido;
tenleneQ en CUE'nta qne el solicitante acreciita con testi-
rnf)nio de ado didado. por la jurisrlicci6\.l eclesiástica, há-
se ordenado por ésta que en la partida bautismal de aquél
se le estampe como segundo apellido el de López de Ro-
bredo, 10 que se ha efectuado ya y en debida forma en la
partida de referencia;' y habiendo acaecido todos los he-
chos de que se trata con posterioridad al ingreso del in-
teresado en el Ejército; visto el espíritu de la real orden
circular de 25 de septiembre, de 1878 (C. L. núm. 288),
el Re)T (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de enero
próximo pasado, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado
y disponer se lleve á cabo la correspondiente rectificación
en todos los documentos militares de dicho interesado,
consignándosele en ellos como segundo .apellido el de Ló-
pez de Rubn'do, en lugar de Robredo, y haciendo 10 propio
con el primero de su madre.
De real orden lo di50 á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos años. Ma-
drid 22 de f,~brero de 19II.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente dd Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
lIl' * Ji
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
1\finisterio con escrito de l6 de agosto último, promovirla
por el guardia segundo de ese Cuerpo Pedro Cobas Caso
tro, en súplica de rectificación de la fecha oe su nacimien-
to; teni(~nd() en cuenta que el intereHado acredita con ('er-
tificacil)n r]~ su parti,la. hautismal que nadó el 23 de no-
viembre de 866 en vez de los mismos cita y mes del año
18°3. como s.'. le consigna en sus documentos militares,
CUYIl en'or arram:a de sus antecedentes de quintas, y en
ellos se ha l"Íectuado ya la rectificaci6n correspondiente,
se¡;úl1 cCI'bficaci; mes (.>xpedicias por el secretario del Ayun-
tamiento de Fríol (Lug,) j; vh;to el e!lpíritu de la real oroen
circnlar rIfo' 25 rle septiemhre- de 1878 (C. L. núm. 288),
el Rey (1.1. D, g.), de cnnJc.lrmidarl con 10 expuesto por el
Consej" Supremo rle Guerra y :Marin;\ en 25 de enero
próximo pasarlo, h;¡. tenido ~ bit"n acct"dcr á lo solicitado
y disponer se lleve á cab'l la correspondiente rectificación
en todos los documentos militares del recurrente en el sen-
tido expr(~sado.
. De real orden lo digo á V. E. para sa cOBocinúeato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. lDvchoi años. Ma-
drid 22 de flilbrero de Ig11.
!R!;: ',.<' AZNAIl
Señor Director general de la Guardia Civil.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministel'io con escrito de lÚ de noviembre último, promo-
vida por D.a JQs('fa Moscard6 Carrascosa" Viuda del co-
mandante de Infantcrí>l D. C(~lestino Rodríguez Salgado,
en Elúplica de que le sea transmitida la pensi6n de cruz de
San Fernando de segunrla clase, que en el importe de
1.500 pesetas anuales le fué concedida á su citado espo-
so en real orden de 11 de diciembre de 1909 (O. O. nú-
m~ro 282), por su heroico comportamiento en el comba-
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f~e in~~"'!.':.d~1 tr'u .)~:~ .:~~ ::~:. ~·~nw·p;~,~r\.; 3e· j (. .i;,.~do ~1i1~) IQOt} ~u t:.~
sitio llamado Zoco ei Jelllis (.\iarru,~cos), el Rt'y (q. Ü. g.),
conformlindose c?n lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Manna en 4 del actual, ha tenido á bien ac-
ceder á la petición de la interesada, como comprendida
en el arto n.o de la l~y de 18 de mavo de 1862; debien-
óo serIe abonada dicha pensión, ~n (·i f'xpresal1o importe
de 1.500 pesetas al año, por la Intendencia militar de esa
región, sin limitación ninguna de edad ni estado, y sin que
pueda ser rebajada ni embargada por ningún concepto
según previene el arto 7.° de la ley de 1." de marzo dei
repetido año 1909, aclaratoria de la citada de 18 de mar-
zo de 18i2, y partiendo el abono del 9 de octubre de Igog
día siguiente al del 6bito del causante. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de I9II.
AzNU
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 23 del actual la edad re-
glamentaria para el retiro forzoso el capitán honorífico pri-
mer teniente de Infantería (E. R.), retirado por Guerra: don
Manuel Díaz Franco, que tiene su residencia en Burgos, el
Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien disponer cause baja e-n la
n6mina de retiradol1 de esa l'egi6n y que desde 1.0 del en.
tran~e mes de . marzo se . le. abon~' por la Delega.ci6n de
HaCienda de dicha prov1ncla el haber de 161:>,75 pesetas
mensuales que, en definitiva, le fué asignado por real or-
den de 4 de julio de T90 ~ (D, O. núm. 148), de acuerrlo
c~>n lo informado por ~1 COl1s"jo Sup'emn de Guerra y Ma-
rma, como comprenrhdo en la 1('Y de 8 de enero de 1902
(C. L. núm. 26).
De re~l o;den lo di~o á V. E. para su conocimiento y
fines cons1gutentes. DiOS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de IgII.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Prf'sidente del Consf'jo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
.. '"
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en JO del actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el capitán hono~
TÍfico, primer teniente de la Guardia civll (E. R), rdirarlo
por G~erra, ~' Jos~ Sánchez Herná?dez, el Rey (q. D. g)
ha temdo á bien disponer cause haJa en la nómina de re.
tirados de esa región y que dE'sde 1.0 del entrante mes de
marzo se le abone por la Delegación de Hacienda de Bar-
celona el haber de 16~,75 pesetas mensuales que en defi.
nitiva, le rué asignado por real orden de 20 de 'mayo de
!g02 (D. O. núm. 110), de acuerdo con 10 infO'rmado oor
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, como compr;;n-
dido en la ley de 8 de :nero de Ig02 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gllarde á V. E. muchos años
Madrid 22 d~ febrero de IgIl. •
~NG:rtr; AZNAR .. , <;'
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Seí'iores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pa~os de Guerra.
....,





'Relaci6;n que. se. cita
Empleos
~ZNAR
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
dica mayor de Sanidad Militar D. Raimundú Pereda Bení-
tez, en súplica de que á sus hijos D. Félix, D. Rafael y
D. Pablo Pereda Santos se les concedan los beneficios que
la legislación vigente otorga para el ingreso y permanen-
cia en las academias militares, como huérfanos de militar
mUl"'rto de resultas de enfermedad adquirida en campana,
el Rey (q. D. g.); de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en la del actual, se
ha servido desestimar la petici6n de la recurrente; con
arreglo á 10 que preceptúa el real decreto de 21 de agos-
to de Ig0g (C. L. núm. lY4).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 22 de febrero de Ig1 l.
Seaor Capitán general de la quinta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
'CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenino ~ bien decla-
rar aptos para el ascenso, cuanclo por antigüedad les co-
rresponda; á los oficiales menores de ese real cuerpo que
se expresan en la siguiente relación, que da principio con
D. Juan Beltrán Llus6 y termina con D. Gregorio Villa-
corta Rodríguez, por reunir las condiciones que determina
el arto 6.° del reghmento de clasificaciones de 24 de ma-
yo de 18gI (C. L. ntím. 195), y la regla 8.& de la real or-
den de 11 del mismo mes de 19OI (C. L. ntím. 100).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 19l l.
• • ti
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doria
Pilar Vizcaíno Escobar, domiciliada en esta corte, calle de
Mendizábal núm. 32, viuda del comandante de Infantería
D. Pedro Muñoz Sierra, en súplica de que á sus hijos don
Angel y D. Emilio Muñoz Vizcaíno; se les concedan lo;
beneficios que la legislaci6n vigente otorga para el ingre-
so y permanencia en las academias militares; como huér-
f:mo~ de militar muerto de resultas de enfermedad adqui-
rida en campaña, el Rey (q. D. g.); de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y, Marina
en 9 del actual, se ha servido acceder á la petici6n de
la recurrente, con arreglo á lo que precepttía el real de-
creto de 21 de agosto de Jg09 (e. Lo núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efi~etos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 19I I.
AZNAR
Señor Capitán general de la· primera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
l:!:xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Doña
Concepci6n García Peña, domiciliada en Santander, calle
de Cisneros núm. 15, viurla del teniente coronel D. Fran·
G:isco Puig y Manuel de VilIena, en súplica de que á sus
hijos D. César y D. Angel Puig García, se les concedan
los beneficios que la legislaci6n vigente otorga para el in-
greso y permanencia en las academias militares; como
huérfanos de militar muerto de resultas de enfermedad
adquirida en campaña; el Rey (q. D. g.); de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supr~mo de Guerra y Marina
en 14 del actual, se ha servido acceder á la petici6n de la
recurrente, por 10 que respecta al huérfano D. César, con
arreglo á lo que precepttía el real decreto de 2 J de agos-
to de IgOg (C. L. núm. 174), suspendiendo la resoluci6n
para su hermano D. Angel, ínterin presente el certificado
de su inscripci6n en el registro civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de IgIl.
Señor Capitán general de la primera región.




Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Doña
Amparo L6pez González, domiciliarla en esta corte, calle
de Gravina núm. 1 e, viuda delcapiUn de Infantería. Don
Alejandro Serrano Durán, en súplica de que á sus hijos
D. Alfredo, D. José y D. Jaime Serrano Lópl.':z. se les con-
cedan beneficios para el ingreso y permanencia en las
Academias militares; el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que la recurrente se atenga á la resoluci6n recaí*
da en real orden de 8 de abril de Ig08 (O. O. núm. 90).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maw
drid 22 de febrero de IgIl.
.11.
Excmo, Sr.: Cumpliendo en 28 del actual la edad re- !
glamentaria para el retiro forzoso el capitán honorífico, '
primer t~niente de Infantería (E. R.), retirado por Guerra,
D. Juan Escudero Mayordomo, que tiene su residencia en
Vitoria (Alava), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner cause maja en la nómina de retirados· de esa región y 1
que desde 1.0 del ent.rante mes de marzo se le abone por'
la Administraci6n especial de la provincia de Alava, el
haber de 168,75 pesetas mensuales que, en definitiva, le
fué asignado por real orden de 9 de abril de 1902 (D. O. nú-
mero 79), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, como comprendido en la
ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm.. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M¡J.-
drid 22 de febrero de 19I1.
Ler teniente, !'Sargento 2.°...... D. Juan Beltrán Llus6.
2.° teniente, cabo ••••••.•••••. ) Alfredo Prados Ruiz.Otro......................... :. Pedro de la Red Muñoz.
Otro.. . • • • •• • •. • • •• • . • . • • • • .• ) Ricardo Navarro Jl,iarqué$.
Otro.. . . . • • • • •• • • . • •• • • • . • • •• l> Gregorio VillacortaRoddguez.
Seño~ Capitán general de la sexta regi6n.
Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
• • •
E:ltcmo. Sr.: VÍ!,ta la instancia promovida por D.o. Isa-
bel Santos Morazol domiciUada en Logroño, viuda del mé..
,
Madrid 22 de febrero de 19I1. AzNAR. '.
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CONTINUACION EN El; SERVICIO
Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
por los guardias de las comandancias de ese cuerpo que
se citan en la siguiente relaci6n, que empieza con Emilio
Cachazo Frutos y concluye con Eduardo García de la Na-
tividad, en súplica de que se les conceda, como grada
especial, la rescisión del compromiso que tienen contraído
por el tiempo y en las fechas que en la misma se les con-
signa, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la pe-
tición de los interesados, con la condici6n que se deter-
mina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núme-
ro 215), previo reintegro de la parte proporcional del
premio de reenganche recibido y no devengado, en ar-
monía con lo que. preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero 19I1.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, sexta y sépti-
ma regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relaeión qpe se cita
Fecha del compromIso
Com6JldancIWI ClaseI NOMBRES Afios de duración
Día Mes Año
--
G-uipúzcoa ••...•.•.•••••..•••• Guardia .••• •••• ]CniUio Cachazo Frutos ..••.......•..•..•••. 1.° dicbre ... 1905 4
Norte.•..•.•••••.••••••••.•• Otro........... Fausto Fernández Fernández...•.....•...• 13 junio ...• 1907 4
AradJ'id ...••.•..••••..•••••••• Otro........... Amado Ruiz Arias .••.•....•....•••..••••.. -o abriL ...• 1909
1
1. 4
Ciudad Real .................. Otro.....•••••. Aniceto Ruiz Megía.....• ................... 1.0 marzo.• " 19O5, 4\·alladolid •.•••••••..•••••; ••. Otro...•••••.•• Eduardo García de la Natividad•.••..••..•.• 1.° nobre .... 1910 4





Excmo. Sr.: Habiendo regresado definitivamente á la
',enínsula el sargento de ese cuerpo Francisco G6mez
Garayalde, que prestaba sus servicios en la Guardia- colo-
'lial del Golfo de Guinea, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que la expretlada cIase cause alta en concepto de
agregado en la Comandancia de su procedencia, á partir
del día 13 de enero último, debiendo ser colocado en des-
tino de plantilla en la primer vacante que de su clase ocu-
rra en dicha Comandancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 191 l.
Señor. Director general de la Guardia civil.
Señores Capitán general de Canarias y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
.. " ..
Excmo. Sr.: ' Terminado el plazo reglamentario para
la admisión de instancias en el concurso de comandante
profesor de la Academia de Infantería, anunciado por real
'Orden de 3 de enero. último (D. O. núm. 4), el Rey (que
!lios guarde) ha tenido á bien designar. para ocupar la
vacante al de dicho empleo D. Jesús Marvá Echevarría,
¿el batall6n de segunda reserva de Madrid núm. 2, perci-
biendo la gratificación de profesorado con cargo al pre-
~pUe6to y ateniéndose para la incorporación á dicho cen-
tro á la real orden de 1,1' de octubre de 1908 (C. L. nú-
:mero 164). . .
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
é~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1911.
Sei'i.ar Capitan general deJa primera regi6n.
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Excmo. Sr.: 1"erminado el plazo reglamentario para
la admisi6n de instancias en el concurso de primer te-
nif'nte ayudante de¡: profesor, en comisión, de la Acade-
mia de Infantería, anuAciado por real orden de 3 de ene-
ro último (D. O. núm. 4), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
designar para ocupar la vacante al de dicho empleo don
José de Fuentes Cervera, del regimiento del Serrallo nú-
mero 69, percibiendo la gratificaci6n del profesorado con
cargo al fondo de material de dicbo Centro y ateniéndose
para la incorpora,ci6n á la real orden' de 1.0 de octubre
de 1908 (C. L. núm. 164).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 191 l.
- ¡
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Gobernador militar de Ceuta, Ordenador de pa-




Excm~..Sr.: E:I Re~ (q. D. g.) ha tenido á: bien apro-
bar el anticIpo de hcencla 'para pasar al extranjero y via-
jar en buques mercantes, concedido por V. E. durante el
mes de diciembre .últi~o.' en vir~ud de las facultades que
le otorgan las dIspOSIcIOnes vIgentes, á los individuos
sujetos al servicio militar comprendidos en las relaciones
que remiti6 á este Ministerío.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid :u de febrero de IgIl.
" " ~ZNAI. ':'!" 1
Sei'lores Capitanes generales de las regiones, de Canarias y
de Baleares.
• • •
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á. 10 solicitado por el pri-
mer teniente de la Comandancia de la Guardia Civl1 del
Oeste, D. Dionisia Mamblona Martínez, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 13 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.a María Bautista Martín.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchas años. Ma-
drid 22 de febrero de 191 l.
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha
tenido á bien disponer que los sargentos de banda, cabos
de cornetas y de tambores que figuran en la siguiente
relación, pasen destinados á los cuerpos que en la misma
se les señala.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 22 de fe-
brero de IgIl.
" . AzNAR Señor•••
'. f '. ~ ¡ .:
:El Jefe de 1& Sección.
Jo,si. López T.orr!ni , ; f
~ASES A OTRAS ARMAS
El Jefe de la Secclón,
José. López Torréns
Señ'Jr Presidente del Consejo Supremo de ~l1erra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Dir~ctor general de la Guardia Civil.
.. -
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, se-
gunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y octava regiones,
y de Melilla-y Gobernador militar de Ceuta y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
R.elacióJZ quti se ,ita
Sargent~ de banda
Manuel Vellón Iglesias, del regimiento León, 38, al de
Murcia, 37.
Rafael Blanco González, ascendido, del regimiento Cór-
doba, 10, al de Cantabria, 39·
Félix Seglar G6mez, ascendido, del regimiento Ceuta, 60.
al batall6n Cazadores de Arapiles, 9· .
Francisco Iglesias García, del batallón Cazadores de Ara-
piles 9, al regimiento León. 38.
C.alros (de. ~ornetá'§
Francisco Montosa Gallardo, del regimiento La Lealtad,
30, al de Cérdoba, 10.
Juan Griño Martín, ascendido, del regimiento Otumba, 49.
al de Ceuta, 60.
Hermenegildo Cortell Martfnez, ascendido, del regimiento
Guadalajara, 20, al de Galicia, 19.
Pedro Lorenzo Quintán, ascendido, del regimiento Zara-
goza, 12, al de Vergara, 57.
Cab~ de tambores
Emilio Gobea Coutier, ascendido, del regimiento Soria, g.
al de Africa, 68.
Enrique Escobedo L6pez, ascendido, del regimiento Viz-
caya, 5J, al de Tetuán, '4S·
Madrid 22 de febrero de IgI r.-Lójez TorréJzs.
Sección de llrtillerfa
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el
personal del Material de Artillería que se expresa en la
siguiente relaci<5n, pasa á servir los destinos que á cada
u.o se les señala, verificándose el alta y baja correspon-
diente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V.-. muchos años. Madrid 2J de febre-
ro de I9B.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, se-
gunda, teréera, quinta y octava regiones, de Canarias
y de MeJilla y Ordenador de pagos de Guerra.
'Relación qué. se. cita
D. Pedro Buenestado Ruiz, maestro de fábrica de tercera
clase, de nuevo ingreso, á la Pirotecnia de Sevilla.
) Manuel Etreros Pérez, maestro de taller de tercera cla-
se, del Parque de Coruña, al depósito de armamen-
to de Málaga. .
Señor •••




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimiento Infantería de Africa núm. 68, don
Lorenzo Dob6n Lázaro, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer quede sin efecto la instancia, que promovió en
suplica de ingreso en el cuerpo de la Guarcia Civil.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 191 l.
Señores Capitá:n géneral de la cuarta región y Director ge-
neral de la Guardia. Civil.
11 ...
DISPOSICIONES
de la Sn~seeretaria y Seooiones de este Ministerio
y de las· Dependencias untra1es
SeccIón de Infaolerla
ii i'? :-:-;;':j ; ;:~j '. 1 • I\SCENSOS
Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en la
real orden de 24 de febrero de 1894 Ce. L. núm. SI), los
cabos de banda, cornetas y tambores que figuran en la si-
guiente relación, de orden del Excmo. Sr. Ministro dft la
Guerra se les promueve al empleo de sargentos de banda,
cabos de cornetas y de tambores respectivamente.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de febre-
ro de 1911.
'Relación que, se, cita
~ sargentos de banda
Félix Seglar Gdmez, del regimiento deCeuta, 60.
Rafael Blanco Fernández, del regimiento de Córdoba, 10.
!\ ICabGS' {J~ S::.orn'etas
luán Griño Martín, del regimiento de Otumba, 49.
Bermenegildo Cortell Martínez, del regimiento Guadala-
jara, 20.
Pedro Lorenzo Quintans, del regimiento de Zaragoza, J2.
A :cabos 'de tambores
Emilio Gobea Coutíer, del regi~iento de Soria, 9.
Enrique Escobedo López, del regimiento de Vizcaya, 5l.
Madrid 22 de febrero de'191I.-López Torr&1zs.
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•
José Puche Esquembrl.", obrero aventajado de segunda cla-
se, del depósito de armamento de Málaga, al Parque
de la Coruña.
D. Gervasio Salanueva Fernández, auxiliar de oficinas
principal, del Parque de la comandancia de Melilla,
al de la de Pamplona.
Nazado Pascual LalIana, auxiliar de oficinas de tercera
clase provisional, del Parque de la comandancia de
Pamplona, al de la de Me1illa.
Cosme Padilla Morales, auxilliar de oficinas provisional,
de nuevo ingreso, sargento lic¡~ftciadopertenecieute
á la comandancia de Artillería de Tenerite, al Par-
que de la Coruña.
Rosendo Albadalejo Gómez, auxiliar de oficinas provisio-
nal, sargento del 8.° regimiento montado, á la Piro-
tecnia de Sevilla.
José Soda Gil, auxiliar de oficinas provisional, de nuevo
ingreso, sar~ento de la Academia del arma, al Par-
que regional de Artillería de la segunda región.
Madrid 2t de febrero de IgIl. M. Pltente
• • •
~KCANTES
Vacante en la Academia del arma una plaza de mtísi-
co de sf'gunda clase correspondiente á flauta y bombo, de-
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia á
fin de que los que deseen tomar parte en las oposiciones
que para cubrirla han de tener lugar en Segovia el día 10
del pr6ximo mes de marw, puedan dirigir las solicitudes
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al Sr. Coronel Director de la referida Academia, hasta el
6 del mismo mes, fecha en que terminará el plazo de
admisi6n de instancias.
Madrid 22 de febrero de IgIl.
El Jefe de la Sección,
":. '"1" ~ 'Manzul M.! eU6.nt~ . ~.::: ~-:!~
•••
SeccIón de Instrucción, ReclutamIento, CuerDOS diversos
LICENCIA!
-En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia, D. Jacobo Garcfa y García Pretel, y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del Exce-
lentísimo Sr. Ministro de la Guerra le han sido concedi..
dos dos meses de licencia por enfermo para esta (;orte y
Ubeda Oaén).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de
febrero de J9II.
El Iele de la Seec1ón,
1!..rancisco Marttn Arr~
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
. segunda regiones.
'I'ALLERES ºEL p'EPOSlTO pE LA GUERRA
